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Abstract. Research of strategy and prospects of Ukrainian automobile motor industry development 
has been done: the measures of public policy, which must be realized for the development of national 
automobile industry, a car production volume and expected working place in motor industry under 
state support have been described. 
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